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１. はじめに 
 筆者が，ある学習者と SNS 上でやりとりする中で，
次のような発話が見られた。 
 
（1）（未完成の絵と，完成済みの絵の 2 枚を呈示して） 
   「先生はどちらの絵が好きですか。 






























   「ケーキまだ｛完成しない / 完成してない｝の？」 
（作例） 
（5）もうそろそろ五月だけど，うちの桜まだ｛咲かな 
























































   「それがね，２時頃どこかに遊びに行ってしまっ 
たのよ。どこへ行ったのか，まだ帰って来ない
の。何だか心配でならないんだけれど。」 
   「ふーん，まだ帰っていないの。」 



















ない / 咲いていない｝の。 
（（5）再掲） 
（11）A「明日京都に行ってくる。」 








































































































































ない / 咲いていない｝の。 
 （（5）再掲） 



















































































































































































































（32）うさピーまだご飯｛#食べない / 食べていない｝ 






（33）彼はまだ｛#戻らない / 戻っていない｝と思う。                    
（34）荷物はまだ｛#届かない / 届いてない｝と思う。                   
（35）参加者は，まだ 50 人に｛#いかない / いってな 
い｝と思う。  































































「熱が｛下がらない / 下がってない｝。」 
b（熱があまり下がっていないことを受けて） 


















































「いや，｛?消えない / 消えていない｝。」 
（42）（黒板の落書きを消しながら） 
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